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［境内］ Les djinrikis ont soin à chaque 
halte de faire chaufer au bain-
marie la petite bouteile de saké.
人力車夫は休息ごとに湯煎鍋で
酒徳利を気をつけて温める
Deux femmes, ... nous régalent 
d’une espèce de marche.
２人の女が，行進曲の一種で
我々を楽しませてくれた
.. Subitement le mouvement 
s’arrête pour laisser passer la 
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Anchorage at Awa Sima, 
Inland Sea.
粟島の停泊地，瀬戸内海
Aino woman carrying child.
子供を運ぶアイヌ女




















Smal vilage, Inland Sea.
小さな村，瀬戸内海
Inland Sea from the south.
南からの瀬戸内海


















Awasi Bay, Ki coast.
アワシ湾［尾鷲湾］，紀伊沿岸








Roadside temple - Ki coast.
道端のお堂，紀伊沿岸
Antlers from south Japan.
南日本から枝角




































Returning to Hong-Kong with 





Capture at Tooni-ang Island.
トゥニアン島［沱濘列島］での捕獲














Entrance to Nagasaki Harbour, 
from the hils.
長崎港の入口，丘から
H. M. S. “Sylvia”.
英国軍艦「シルヴィア」
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